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Na osnovu analize dokumentata XV. st. 
utv rduje se mjesto i oblik kamenog balatorija u 
dubrovackoj stambenoj arhitekturi poglavito na 
palaci Sandalja Hraniéa. Tumacenje ovog poj-
ma, koji je vazna tipoloska odrednica, ukljucuje 
i osvrt na uporabu rijeci solarij kako u statutar-
nim odredbama XIII. st. tako i u ugovorima XV. 
i XVI. st. 
U istrazivanju nestalih spomenika stambene arhitekture arhivski podaci jedi-
ni su oslonac, pouzdan onoliko koliko su nazivi koji se u njima javljaju tocno pro-
tumaceni. Buduéi da ih je tesko ili nemoguée provjeriti, mnogi ostaju na razini 
pretpostavki. No, pazljivim citanjem konteksta i usporedbama koje nadilaze uske 
okvire jednoga grada ili granice jedne regije, moguée je upotpuniti predodzbu o 
izgradnji odredenog razdoblja opéenito, a posebno o arhitektonskoj tipologiji i o 
stilskim obiljezjima. Valja uzeti u obzir da ni nazivi za pojedine arhitektonske ele-
mente n i su u odredenom vremenu jednoznacni. Njihova uporaba ovisit ée u prvom 
redu o znanju samih majstora i narucilaca, a mnogi nasi arhivski dokumenti 
pokazuju da ovisi i o obrazovanosti pa i podrijetlu notara. Sigurno je da se jednom 
prihvaéeni ili uobicajeni nazivi tesko mijenjaju; u razvijenijim sredinama cak i sami 
obrti (zidari, klesari, tesari , drvodjelci) tvore u tom smislu dosta zatvorene kru-
gove. 1 Definiranje naziva otezavaju i modifikacije samih arhitektonskih oblika. 
N a primjeru balatorija pokazat ée se takoder da nestanak nekog termina ne znaci 
obvezno i nestanak oblika koji on u odredenom vremenu oznacuje; konacno, 
pokazat ée se da termini ne mijenjaju znacenje samo ovisno o vremenu i sredini, 
veé i o razini na kojoj se primjenjuju. 
U kontekstu stambene arhitekture XV. stoljeéa termin balatorij u nasoj se 
strucnoj literaturi razlicito tumaci. Cesto se zanemaruje onodobno znacenje rijeci , 
a impliciraju ona kasnija, kada ta rijec podrazumijeva samo jednu od moguéih 
funkcija: u dvoranama dubrovackih palaca i ljetnikovaca "balatur" se svodi na 
drvenu galeriju za svirace; u sjevernoj Dalmaciji "balatura" se svodi na odmoriste 
vanjskog stubista, a u puckoj arhitekturi i na samo vanjsko stubiste. Oba naziva 
dijalektalne su izvedenice talijanske rijeci ba!latoio (latinski ballatorium) , odnosno 
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njezine venecijanske varijante ba/ador, sto osobito jasno pokazuju neki lokalizmi , 
primjerice, kotorski "baladur" i istarski "balador" oznaèujuéi kamenu terasu. 
Nazivi koji se koriste u arhivskim dokLimentima imajLI osobitLI vaznost za 
proLièavanje dLibrovacke stambene izgradnje XV. stoljeéa jer iz tog vremena, bare m 
u reprezentativnom sloju, malo je toga saéLivano. Uz to se arhivski podaci , makako 
bili brojni, sasvim iznimno podudarajLI s postojeéim spomenicima. Rijec balatorij , 
osim sto se razliéito tumaéi pa i pogresno prevodi , LI XV. stoljeéLI ée i sama LI dokLI-
mentima biti zamijenjena rijeéjLI solarij. Kako se LI oba siLièaja radi o arhitekton-
skim elementima zavrsnih katova, provjera je dodatno otezana èinjenicom sto su 
Llpravo ti dijelovi zgrada pretrpjeli najveée izmjene. Stoga se pravo znaéenje ovih 
naziva mora traziti i izvan DLibrovnika, LI ostalim dalmatinskim sredinama pa i 
sire, a sagledavati ih valja LI kontekstLI etimoloskom i morfoloskom, sto bli ze m 
onom vremenu u kojem se koriste. 
Autori Rjeènika srednjovjekovnog latinskog jezika JAZU izjednaèujLI balato-
rium s nazivima porticus, podium , a prevode sa trijem, podstresje, balkon ; primjeri 
koje navode ogranièLiju se na XIII. i XlV. stoljeée. 2 U prijevodLI Knjiga statLita, 
zakona i reformacija grada Sibenika, LI zabrani izlijevanja vode i u odredbi iz 1385. 
o zabrani gradnje nad javnim pLitom Zlatko Herkov za ballatorium rabi rijeé 
balkon, sto nije pogresno ali je odveé LIOpéen n az iv. 3 N ai me, u dokLimentima XII l. 
i XIV. stoljeéa spominjLI se i balkoni (balchion es); iz konteksta proizlazi da i sam 
naziv balkon ne oznaèLije Llvijek isti gradevinski oblik, a pogotovo se on ne moze 
poistovjetiti s balatorijem.4 
1 E. Conci na, Pietre parole storia, Glossario della costruzione nellefonti veneziane (secoli XV: 
XVTTJ), Venecija 1988 . 
2 Lexicon iatinitatis medii aevi !ugoslaviae, fase. I, izd. Historijskog instituta JAZU, Zagreb, 
1969, str. 94. Rijeé se u dokumentima javlja kao balatorium, ba/adorium, ba/atoria, ba la tu-
ra, balladurium. 
3 Si qua persona prohiecerit aquam de domo, uel de ba la torio super aliquam persona m soluat 
penam soldontm quadraginta paruorum, cuius poenae medietas sit Communis et altera 
accusatoris, et si de tali proiectione aquae damnum euenerit, reficiatur etiam damnum iniuri-
am patienti (V!, IO). ,, quod de caetero nulla persona cuius vis status, seu conditionis existat, 
audeat, nec praesumatfacere, aut.fierifacere bal/atorium nec scal/as, nec a/iquod a/iud aedi-
.fìcium super viam Communem Sibenici .. (cap. XL/Il). (Knjiga sta/Uta, zakona i refòrmacija 
grada Sibenika , Sibenik 1982, str. 177, 230). 
4 Statut grada Dubrovnika, 1272, Dubrovnik 1990, str. 162. (III. poglavlje V. knjige sadrzi 
odredbu: "Svatko moze na svom zidu ili na svom dijelu izgraditi prozor ili balkon (fenes-
tramfacere ve/ baichionem), osim ako na drugoj strani suéelice i topo sredini, ne stoji pro-
za r ili balkon (fenestra ve/ ba/chio); tada, naime, ne moze izgraditi balkon ili prozor (bal-
chionem ve!fenestram)." Ba/chio se spominje i u Spisima dubrovaéke kance/arije (Fo/. 73 ', 
915), a li u znaéenju dvojnog prozo ra (bifore): Die penultimo octubris ( 1296). C Benuenutus 
petrarius promisi! !aborare Triponi de Georgia balcones VIli de /apidibus dicti Triponis de 
una columpna, ad modum quod./iterunt a/ie de domo dicti Triponis. Et non debetfacere a/iut 
/aborerium donec complete/iterint. Pro quibus dictus Tripe debet ei dare yperperos XVI (J. 
Luéié, Spisi dubrovacke kance/arije, III, Zapisi no/ara Aca de Titullo (1295-1297) , JAZ U, 
Zagreb 1984, str. 302). 
Neke odredbe poput ove iz 1322. god ine ne ukazuju i na oblik: "Ako tko na gradsku ulicu 
ili seoski (put) danju ili noéu s balkona ili s prozora (per ba/cones ve! per jènestras) ili bilo 
otk uda izlije vod u ili (bac i) prljavstinu ili kakvu neéist, neka bude kaznjen (na isplatu) 
komuni deset solida ... " (Statut grada Trogira, Split 1988 , Knjiga Il, pogl. 57) 
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Pravo znacenje rijeci balatorij u XIV. ili XV. stoljeéu znatno je odredenije. 
Svi mjerodavni rjecnici arhitektonske terminologije slazu se u definiciji. 5 Pocetno 
obrambena paluba na ladama (bellatorium), u srednjem vijeku balatorij zadrzao se 
u fortifikacijskoj arhitekturi kao konzolno istaknut obrambeni hodnik, ophod (bal-
la!Oio), cesto okrunjen prsobranima; otud prelazi u sakralnu i osobito u stambenu 
a rhitekturu ka o kruniste kué a-kula gradskih tornjeva i velikih palaca. Utilitarna 
funkcija zamijenjena je potom dekorativnom , te balatorij postaje cak i statusnim 
simbolom. Znaci da ée se u XIV i XV. stoljeéu naéi mahom u reprezentativnom 
sloju stambene izgrad nje i na o nim palacama u kojih prezivljuju ili ozivljuju oblici 
sred njovjekovne , fortificirane rezidencije .6 Balatorij moze biti otvoren poput 
terase ili natkriven poput galerije. Balkonom se, dakle, moze nazvati samo u sluca-
ju kad je veoma dugacak i kruzi oko cijele zgrade ili jednog njezina dijela. 
Mnogi se rjecnici pozivaju na definiciju rijeci ballatoio koju daje firentin ski 
pisac i povjesnica r XVTI. stoljeéa Filippo Baldinucci: "balatorij je poput visoke 
ulice smjesten ili izvan fasada gradevina ili unutar njih , prigraden zidovima 
dvo rista ... Sluzi prolazenju izvana ili s jedne u drugu zgradu ili kretanju oko iste 
gradevine ili onima koji u nj oj stanuju sluzi kao mjesto za odmor i za uzivanj e u 
pogledu na uli ce i trgove". 7 
5 Bal atorij je vrsta ba lkona koji kruzi oko cijele ili dij e la kuée; dio je utvrde (G. Ravazz ini , 
Dizionario di architel/ura , Milano 1936 , 1992); istakn uta ga lerij a s va nj ske stran e obra rn-
benih zi dina , ko ri st i se i kao ukrasn i motiv; u puékorn graditelj stvu XYlJJ . i XIX. st. to je 
dugaéak balkon na fasadi kuée sa strane dvorista koji sluz i povezivanju pojedinih soba ili 
sta nova (// Nomenclatore di Archireuura, Torino 1993); balatorij j e horizontalna struktura 
koju nose menzo le ili je istaknuta u odnosu na fasadu (do cca l m); na nju vode vrata, 
im a ogradu , parapet ili balustrad u, od drva je, ze lj eza ili kamen a; ako je istak (sbalzo) 
veéi, zove se terasa; ako ima vi se prozora, naziva se balconata, ako je dovoljno dugaéak-
balato rij (N. Pevsner, J . Fleming, H . Honour, Dizionario di archirellura, ed. Eina udi , 
1992) . Ba latorij je bal kon ili hodni k ili obramben i ophod , istak s vanjske strane ili unutar 
zgrade, u gornj em dijelu dvorane ili neke prosto rij e, a sluz i u razne sv rh e: kao prolaz, 
veza, za obranu. Ako je balkon jako izduzen i povezuje razne prostorije ili sta nove, zove 
se balatorij ; ako j e s iri od l m i njime se lako kreée , zove se terasa (Enciclopedia 
del/ 'Architertura Garzanti 199 8 ). 
6 Opéenito obiljezje srednjovjekovnih rez idencija da sl uze kao utvrde zadrzava se i u kasni-
jirn gradevi na ma u ob liku kula , prsobrana i istaknuti h konzola na kojima su poéivali 
drveni balatoriji (bal/atoii /ignei). Usp. R. Stopani , Medievali "Case da Signore" nella cam-
pagna.fìorentina, Firenca 1977, str. 43. Drvene balatorije na visoj ée razini- na gradskim 
palaéarna i izvangradskim utvrden irn rezidencijama - zam ijeniti karneni balato riji kakve 
imaju , primjerice, Palazzo Vecchio u Firenci i palazzo Venezia u Rimu , palaée koje se i 
t ipoloski odred uju kao palazzifortezze. 
U gradskoj stambenoj izgradnji , na firentinskim kuéama, prirnjerice, balkon koji se pruzao 
duz c ijele fasade i povezivao razne prostorije, zadrzao se dugo, pogotovo u sporednim uli-
cama, a naz ivao pa/chello (G. Fanelli , Firenze, architetura e cilla, Firenca 1973, str. 149). 
7 E come una strada alta situata o fuori de//e.faccia te degli edifici, o nella parte di dentro annes-
so a/muro de 'Cortili, con sponde a torno. E serve per passare dalla parte di fuo ri, da una ad 
un 'altra abitazione, o per girare al medesimo edifizio, o per dar luogo agli abitatori di ricrear-
si all'aria aperta, e goder la vedura delle strade o piazze (Fi lip po Baldinucci , Vocabolario 
rosea no dell'arte disegno, 1681 ). 
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Ba!dinucci~ evu definic t u r of edu funkcir rotvrdu~ u mnoi i r ethodno 
izgade ni ba1atoriji, a osobito zasebni tip kuéa koji se zadrzao u Lombardiji (casa a 
ballatoio). U pogledu morfologije pak mnoge podatke za XIV. i XV. stoljeée 
pruzaju slike Ambrogia Lorenzettija, Benozza Gozzolija i Masaccia, no nadasve 
su vazni sacuvani kameni ba1atoriji tog doba. Najpoznatiji pripada firentinskoj kat-
edrali Santa Maria del Fiore. Godine 1367. Andrea di Bonaiuto ga je prikazao n a 
freski Chiesa militante e trionfante (Cappellone degli Spagnoli). Njegov ée oblik na 
tamburu kupole ponoviti Filippo Br unelleschi u cijim "uputama" iz 1420. stoji da 
ée andito biti di sotto imbeccate/lato con parapetti straforati - znaci da ée odozdo 
imati konzo1e i perforiranu ogradu 8 Balatorij tambura koji je ostao nedovrsen 
pokazuju drveni modeli XV. sto1jeéa, a navode i neki onodobni pa i kasniji tek-
stovi. Godine 1508. Baccio d'Agnolo je tako, primjerice, isplaéen za 1av1ju glavu 
koju je izradio pel modello de/fregio che sifa al ballatoio della chupola. Isti ée ter-
min , pisuéi o Brunelleschiju i o Bacciu, koristiti 1568. i Vasari (Vite, Il, 362) 9 
Da se upravo takav gradevinski oblik pojavio i u nas, u dubrovackoj arhitek-
turi dokayuju neki dokumenti XV. stoljeéa. Rijec je o kamenom balatoriju koji se 
spominje 1421. i 1422. godine u ugovorima o izradi pojedinih dijelova za palacu 
bosanskog vojvode Sandalja Hraniéa u Dubrovniku. Veé je ranije osobitu paznju 
privukao ugovor iz prosinca 1422. (Acta Consilii Minoris , sv. 3, f. 31 v) u kojem stoji 
da ballatorium de lapide izvodi Bonino iz Mi1ana te ga ug1avnom samo iz tog razlo-
ga u svojim tekstovima navode Vladimir Corovié (l 923) , Risto Jeremié i Jorjo 
Tadié (1938), Cvito Fiskovié ( 1947), Luksa Beritié ( 1956), i Milan Prelog 
( 1961 ). 10 Dok Jeremié i Tadié smatraju da se Boninov kameni ba1atorij nalazio u 
unutrasnjosti, Corovié i Pre1og govore o balatoriju na palaci Sanda1ja Hraniéa. 
Premda su u oba ugovora rabe razni oblici iste rijeci- ba/latorio, ballatorium, bala-
tore, ballatoro- navodeéi ugovor iz 1421, Fiskovié govori o dijelovima za ba1kon , 
ali u vezi ugovora iz 1422. zadrzava naziv balatorij. No, u njegovu shematskom 
crtezu Sanda1jeve palace izvedenom prema jednom prikazu grada iz XVII. sto-
8 Delibera del 1420. Facciasi un andito di ji10ri, sopra gli occhi, che sia di souo imbeccate/lato 
con parapetli straforati, e d 'altezza di braccia 2 in circa, al/"avvenante delle tribunetle di 
solto; o veramente due anditi, /"uno sopra /"altro, in sun"una cornice ben ornata; e /"andito 
di sopra sia scoperto (C. Guasti , La cupola di Santa Maria del Fiore, illustrata con i docu-
menti di Archivio dell'Opera secolare, Firenze 1857, 1974, str. 29-30) . 
9 A. Nova, "11 ballatoio di Santa Maria del Fiore a Firenze", u Rinascimento da Brunelleschi 
a Michelangelo- La rappresentaziome de/l"architeuura, Milano 1994, str. 593-595. 
10 V. èorovié, "Palaca Sandalja Hraniéa u Dubrovniku", u Narodna starina II , sv. 6, br. 3, 
( 1923), str. 263. 
R. Jeremié i J. Tadié, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika , Beograd 
1938, str. 18. 
C. Fiskovié, Nasi graditelji i kipari XV i XVI. sto{jeéa u Dubrovniku, Zagreb 1947, str. 58, 
103. 
L. Beretié, "Ubikacija nesta lih gradevinskih spomenika u Dubrovniku", Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956), str. 81 -83 . 
M. Prelog, "Dalmatinski opus Bonina da Milano", Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 
13 ( 1961 ), str. 3-8. 
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Ueéa, na proèelju se balatorij ne pojavljuje. 1 1 Svaka pretpostavka da bi se baffatori-
um de lapide mogao nalaziti u unutrasnjosti, u dvorani, mora se odbaciti iz kon-
struktivnih razloga: u tom bi se sluèaju njegove konzole morale uzidati na visini 
od 2 do 2,5 m. ispod stropne konstrukcije gdje je zid svakako najosjetljiviji (s 
obzirom na otvore, a u sluèaju ove palaèe i na zonu njihovih mrezista) . Konzole 
koje nose vanjski balatorij ugradivane su, medutim, u razini stropne konstrukcije, 
sto je za stabilnost zgrade povoljnije. 12 lsto tako treba odbaciti i pretpostavku da 
bi u sluèaju Boninova balatorija bila rijeè o vanjskom stubistu. 13 
Sam oblik balatorija detaljno je opisan u ugovoru od 2. kolovoza 1421. 
(Diversa Notariae, sv. 13, f. 189) 14 koji su medusobno sklopili magister Anthonius 
(dubrovaèki klesar Antun, suradnik Boninov) i magister Afegrettus Bogu!ini (korèu-
lanski klesar Radivoj Bogetié ). Antun se obvezuje medu ostalim izraditi i dijelove 
"za balatorij (per uno bafatore): trideset i sest kamenih konzola (denti trentasey de 
pietre), u presjeku èetvrtastih od pola lakta (25 ,6 x 25 ,6 cm); od tih trideset sest 
konzola, osamnaest ée biti dugaèke èetiri pedlja ( 102 ,4 cm), druga polovica pet 
pedalja ( 128 cm); i jos osamnaest ploèa (piange deseocto) od kojih ée svaka ploèa 
biti siroka tri pedlja (76,8 cm) i duga èetiri pedlja ( 102,4 cm), a debela pola pedlja 
( 12,8 cm); i jos stupce i stupiée za taj balatorij (li pilastri et le colfonefle per lo dieta 
balla toro), koliko ée i h trebati; i jos male lukove koji ée biti odozgo (li archetti che 
serano de sopra), koliko ée ih trebati ... ". 15 
I konzole i ploèe, dugaèke 102,4 cm. jednim su dijelom(otprilike treéinom 
duzine) morale biti ugradene u zid: sirina balatorija mogla je, dakle , iznositi cca 
70-80 cm. Poredane jedna do druge, osamnaest ploèa (po 76 ,8 cm) daju sveukup-
nu duzinu balatorija od priblizno 14m. Zacijelo je obuhvatio obje kuée (siroke 
vjerojatno oko 3 seznja, sto je standardna sirina parcele) koje se pregraduju za 
Sandaljevu palaèu. 16 Medu ugovorima o gradnji i popravcima palaèe, u onom od 
11 C. Fiskovié, "Neobjavljeni radovi Bonina Milanca u Splitu", Zbornik za !ikovne umetnosti 
3, Novi Sad 1967, sv. 3, str. 173-195. 
12 U Ranjininoj palaèi na Pustijerni sondiranjem zidova pronadena su na sjevernom 
boènom zidu lezista greda koja , uz male kamene konzole u zaèelnom zapadnom zidu, 
pokazuju da se pod drvenog balatorija nalazio na visini cca 240 cm ispod grednika. 
13 U tom kontekstu rijeè se rabi samo za dugaèko od moriste do kojeg vode stube. Primjer 
iz 1327. godine: ... super baladorio sca!arum communis Pirani ... (Chartu/arium Piranense 
Il /c 257 /9). Takvo znaèenje balatorija navodi jedino Enciclopedia italiana V, Milano-
Roma, 1930-1938, str. 44. 
U Dubrovaèkom statutu vanjska se stubista nazivaju scala extra domum (V, 42) ili ambli-
tus (V, l), tj. amblitus !ongobardicus, sto je prevede no kao te rasa , langobardska te rasa 
(V, 2). 
14 Dokument Diversa Notariae, sv. 13 , f. 189, objavljen je u prilogu (br. l) u prijepisu pok. 
Zdravka Sundrice. 
15 Mjere navedene u pedljima i laktovima preraèunate su u centimetre na osnovi ovih vr i-
jednosti: l lakat (brachium) = 51,2 cm; l pedalj (palmum) = 25 ,6 cm. 
16 Po Beritiéu, n. dj. (IO) str. 82-83 . Dubrovéani su nakon 1405. vojvodi Sandalju Hraniéu 
kupili kuèu na kojoj se obavljaju popravci od 1407. Godine 1420. kup]jena je i susjedna 
kuéa Sima Gradiéa, a 1421. gradi se cisterna. Radovi su 1423. u zavrsnoj fazi (pozlaéeni 
grb Hraniéa postavljen je sa strane luke, prozorske resetke i vrata pozlaéeni , izraden 
namjestaj ). U nastojanju da palaèa bude jedna od najljepsih u gradu nastavilo se radovi-
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10. m1oum~ I Q 1 ~ . wwwna Norana .lv. !l f. lol1ooJ nmorl ~~ nn oo ruo~n 
naèin i o balatoriju. 17 Tada se, naime, klesari Ratko Jvanèevié i Nikola Radinovié 
obvezuju izraditi dijelove za lodu sa stupovima i ogradom ispred kuée vojvode 
Sandalja. Ploèe za lodu bit ée od istog kamena kakve su na gornjoj ogradi (zacije-
lo balatorija) (: ... et che siena le diete pianche de quella piera come le pianche dello 
apogio di Sandagl di sopra). Zanimljivo je, a osobito vazno za tipologiju dubrovack-
ih kuéa XV. stoljeéa opéenito, da ée i ta ograda biti dugacka koliko i sama kuéa, a 
njezini stupiéi slicni stupiéima terase povrh zida na kuéi Luke Buniéa (:Et lo apo-
gio vuoi che sia per longheca di tucta casa con colonne/le come quelle della terraca 
sopra al cortin o a casa difloli di ser Luca di Bona intagliati e formati di tucto come 




Kuéa lsusovié, zapadno i juzno proè:elje, sadasnje stanje (arh. snim ak: T. Tensek) 
ma 1426-1428. (trijem ispred proè:e lj a, pozl aéeni grb na procelj u na stra ni trga ), 1495. 
(popravci balkona). 1501. i 1525. kada ju je nas lij edio herceg Stjepan. 
17 Arhivski dokument Diversa Notariae , sv. 15 , f. 265'-266 (prilog br. 2) u prijepisu prof. dr. 
Ante Marinoviéa. 
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Palaéa Sandalja Hraniéa u potresu je I 520. osteéena, u ono m 1667. godine 
srusena. Kako je, medutim , mogio izgledati njezino procelje okrunjeno balatori-
jem, pokazuje jedna nesto kasnija kuéa na Prijekom (br. IO) koja se pripisuje 
obitelji Braichi-lsusovié. 18 U zoni treéeg kata vidljivi su tragovi otuéenih konzola i 
ploéa balatorija; reske pokazuju velicinu i osnovni oblik otvora. Balatorij dugaéak 
oko 8,5 m. pruzao se duz cijele juzne i dijela zapadne fasade, obuhvaéajuéi jugoza-
padni ugao. N osilo ga je deset dvostrukih konzola cija je ukupna visina 60 cm , a 
sirina 25 cm. Po razmaku izmedu parova konzola proizlazi da su ploce bile 
dugaéke 92-95 cm. Ovaj je balatorij imao, dakle , rjede rasporedene konzole od 
onog na Sandaljevoj palaéi koji je bio polozen na osamnaest dvostrukih konzola, u 
razmaku koji zadaju nesto kraée ploée (cca 77 cm). 
o 5 
Kuéa Isusovié, juzno procelje, pretpostavljeni izvorni izgled (izradio: l. Tensek) 
18 Nema dokumenata koji bi potvrdili navedene obitelji kao vlasnike palace u doba gradnje 
n i ti ukazali na njezina graditelja. To je svakako najvrjedniji sacuvani primjer stambene 
arhitekture XV. stoljeéa u Dubrovn iku (usp. N. Grujié, " Reprezentativna stambena 
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1421. i 1422. godine, pa se moze pretpostaviti daga je sugerirao sam Bonino koji 
je jamacno dobro poznavao i takav oblik i pravo znacenje te rijeci. Godine 1495 , 
kada se na Sandaljevoj palaci izvode radovi zbog ucvrséenja "ba lkona" (Beritié), u 
samom dokumentu za nj se rabi naziv so/arium (Cons. Minus. sv. 25 , f. 179). 19 
!sto tako , godine 1501. korculanski klesari, medu kojima i Blaz Andrijié, izvode 
perforiranu ogradu za solarij na palaci Sandaljeva nasljednika hercega Stjepana 
Vukciéa Kosace (Div. Not. sv. 80, f. III). 20 Tom zamjenom naziva balatorij ée iz 
dokumenata isceznuti a li ne i s procelja, jer sam ée oblik trajati jos neko vrijeme 
pod nazivom solarij. 
Naime, Sandaljeva palaca , zacije lo jedna od najljepsih u gradu, mnogima je 
tijekom XV. stoljeéa bila uzorom. 21 Pokazuje to i ugovor iz 1492. godine. 22 
Radivoj Bogosalié i Jakov Radomanovié, te Leonard Petrovié , Petar Jakobovié i 
Bartul Radivojevié obvezuju se izraditi kameni ukras za palacu Frana S. Benesiéa: 
balkonatu s dva saracenska prozora poput one na kuéi hercega Stjepana ... (Prim o 
una m balconatam cum duabus.fènestris sarachinis que balconata sit ad simi/itudinem 
balconate domus communis que dicitur comitis Slephani ... ); devet ploca dugackih 
166,4 cm i sirokih l 02,4 cm te perforiranu ogradu kakva je n a kuéi gore navedenog 
hercega Stjepana i na ogradi grb (!tem nouem planchas bonas et solidas cum sauazis 
ab extra que p/anche habeanl pro quali be! earum brachia tria et quartu m uni brachi i 
de longitudine el brachia duo de /atiludine el sun i integre omnes. ltem ad diclum 
solarium debeanl.facere apodium slra.foratum sicut est in domo comitis Stephani 
superscripli, seu communis. Et etiam quod de p/uri in diclis apodiis debeant .facere 
unam armam cum cimerio pu/cherrimo ... ) ; i tridesetSest konzol a s lavljim glavica-
ma za- solarij (/te m denres triginta sex eu m capili bus /eonum pro solari o ... ). Nazivi 
arhitektura ", Z!atno doba Dubrovnika, XV i XVI. stoljeéa, str. 307). Dataciju san na 
osnovi motiva (kasnogotickih i ranorenesansnih) postavila u sedamdesete godine XV. 
stoljeéa, sto éu ovom prilikom donekle korigirati. Prema podacima n a koje me je upozo-
rio Danko Zelié, proucavajuéi katastik XV. st. , palaca je izgradena poslije 1481. na mj e-
stu prethodne tri kuée i u to doba pripadala Nikoli Golosiéu. Z asebni prikaz te palace 
je u pripremi. 
19 Cons. Minus. sv. 25 , f. 179. 
20 C. Fiskovié, n. dj. (IO), str. 150, navodi da je u travnju 1501. dubrovacka vlada obavljala 
na palaci neke popravke i narucila " u Blaza Andriji éa, njegova neéaka Petra i Nikole 
Radovanova Maraniéa stupove s kapitelima i lukove svodova , azurirane ograde za 
balkon i ostale dijelove" (Div. No/. sv. 80, f. III). 
Uz 1501. godinu L. Beritié, n. dj. (IO) , str. 83, navodi samo zak ljucak da se popravi 
pala ca koja je ranije bila vojvode Sandalja, a zatim hercega Stjepana (Co ns. Rog. sv. 28, 
f. 258-258v). 
2 1 Godine 1424. Luka Brajkovié trazi da mu kamenari izrade passus decem et octo cana!ium 
/apides cum dentibus opportunis in il!ius qua/itatis, et ra/is lapidis, ac ira !aboratum qua!is 
et cuius ac prout suni cana/ia domus voyvode Sandag/ ... (Div. Cane. sv. 42, f. 254'); po 
uzo ru na Sandalj evu palacu klesari mu izraduju i prozore (lrem.fenestras quatuor sarace-
nas eu m mantel!etis il!iusforme et qua!italis Cllius et qualis sunt[enestre domus voyvode 
Sandagl primi palme/i) (Div. Cane. sv. 42, f. 255 '-256 ). 
22 Prijepis dokumenta Diversa Cancel/ariae, sv. 89, 91v-92 dugujem dr. Z denki Rom er-
Janekovié. 
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koji se u vezi s ovim solarijem koriste- p/anche (ploce), dentes (konzole) i apodi-
um straforatum (perforirana ograda)- isti suoni koji se rabe za prethodni bala-
torij na Sandaljevoj palaci. Na njoj je osamnaest dvostrukih konzola nosilo osam-
naest ploca, na Benesiéevoj je trideset sest jednostrukih konzola nosilo devet d va 
puta duzih p l oca. Duzina obaju balatorija bila je priblizno jednaka: Sandaljev je 
bio dugacak oko 14m- Benesiéev preko 14,5 m. 
Kuéa lsusovié, juzno procelje, tragovi konzola u zoni treéeg kata 
Uporaba naziva "balatorij " u ugovorima iz 1421. i 1422. godine kojim se 
oznacuje dio procelja, izveden u kamenu , u Dubrovniku je sasvim iznimna. N i u 
Statutu grada Dubrovnika ni u zapisima ilOtara iz XIII. stoljeéa balatoriji se ne 
spominju. 23 Za razliku od primjera u nekim drugim prioba1nim gradovima, 24 ba-
latorija nema ni u arhivskim dokument ima koje za stambenu arhitekturu XJV. sto-
23 Najraniji podaci nadeni u nasim dokumentima potjecu iz 1220. godine: defaciendis ba/a-
toriis in curia sua ... debeanl extendere ba/aturam suam ... (T. Smiciklas, Codex dip/omati-
cus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, III , Zagreb 1905 , str. 179 ); u XIII. stoljeéu 
veé je dio kuée: u jednoj zadarskoj parnici iz 1289. stoj i: ... eu m balatorio et sca//is domus 
Il/e inpedis nobis curiam, anditum seu ambitum communem ... (/sto, sv. VI, Zagreb 1908, 
str. 557) 
24 Godine 1310. spominje se: domus una noua cum balatoriis suis ... que ba/atorie ampie 
debent.fieri de uno passo comunis ... (!sto, VIII, Zagreb 1910, str. 269); godine 1365: ... 
medietatem unius domus cum balladurio exteriori ... (lsto, XIII, Zagreb 1915 , str. 482); 
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ljl:! ~ 9 u Dubrovn iku objgvljuje P' i ~ kovi é : .:~ uv é~m broju éu se naéi tek na kraju 
XV i u XVI. stoljeéu , ali tada nisu kameni veé drveni i pripadaju prostoru dvo-
rana. To , medutim , ne znaci da vanjskih drvenih ili kamenih balatorija nije do 
Boninovog uopée bilo , veé prije ukazuje na moguénost da su se oni jednako kao i 
istaknuti , rastvoreni zavrsni kat opéenito, obicavali i prije i nakon ove epizode s 
Boninovim balatorijem, nazivati solarijima. 
Pri definiranju kako oblika tako i rijeéi solarij (lat. so larium) redovito se 
istiée njihov oantiéko podrijetlo: bio je to dio kuée izlozen su n eu i zraku;2 6 dok je 
balatorij mijenjao mjesta i funkciju te je zapravo i ograniéenog trajanja, solarij je u 
okvirima arhitekto nske terminologije i prakse zadrzao kontinuitet sve do danas. 
Mogao je biti otvoren poput balkona i te rase ili zatvoren poput lode i trijema. U 
vremeu koje razmatramo solarijem se ponajvise oznaéivala terasa, loda ili trijem 
posljednjeg kata. Podatak da se vanjski balatorij u XV stoljeéu zamjenjuje solari-
jem, vazan je koliko za tipologiju dubrovaékih kuéa i palaca toliko i za urbanistiéki 
aspekt srednjovjekovnog grada. Naime, u mnogim solarijim a koji se navode , u 
statutima Oubrovnika, Sibenika i Splita, i u drugim dokumentima XIll. i XIV stol-
jeéa, valja vidjeti konzolno istaknuti zavrsni kat , a po svemu se éini i dugaéki 
balkon, jer se upravo u tom kontekstu solariji i javljaju u zabranama gradnje te 
odredbama o rusenju 27 Iz onih koje se odnose na dubrovacke solarije, proizlazi 
da se radi o istaknutom katu. Utoliko je solarij opéenitiji pojam od balatorija. No, 
i ta se rijec razlicito interpretira. 
godine 1379: Yuanes ... uendidit ... unam suam domum magnam muratam circumcirca 
cum curia, balatorio, canipis suis, cum suo terreno proprio (Archivio storico per la Dalmazia 
[)( f 53, 24/ 25). U Senju se 138 1. iznajmljuje kuéa s balatorijem (: .. unum cassale ipisus 
felen(e) situm in ciuitate Segnie apud domum iudicis /oseph (cu111) quodam ba//adurio 
medio apud domum sive cassale Gradine de Sregnis et apud vias publicas. (Diplomatiéki 
zbornik, sv. XVI , Zagreb 1976, str. 218-19) ; godine 1399. Koza de Begna kupuje kuéu u 
Zadru C/1111 omnibus suis cameris coquinis, ba/latoris, sallis, scalis, curia, puteo, canauis, 
stillicidiis ... (!sto, sv. XVII , str. 440) 
Cvito Fiskovié do n osi podatak da je u Zadru 1399. suknar Nikola Mihaj ov iznajmio 
dubrovackom p1emiéu Ivanu Menéetiéu domum suam 111agnam C/ 1111 inclaustro cesterna, 
puto, ca111eris, ba/latorijs et zardeno positam prope platea m 111agna111 (C. Fiskovié, Zadarski 
sredovjeéni 111ajstori, Split 1959, str. 57). 
25 C. Fiskovié, Prvi poznali dubrovac'ki gradire/ji , Dubrovnik 1955 , str. 71-84. 
2 0 Solarij (lat. solarium) je prebivaliste na gornjim katovima srednjovjekovne kuée; terasa; 
dio zgrade koji je iz lozen suncu (N. Pevsner, J. Fleming e H. Honour, Di::ionario di 
architettura , Torin o 1992); u rimskoj je arhitekturi zona kuée iz lozena suncu i z raku , LI 
oblikLI otkrivene terase, trijem a ili lode (Enciclopedia deii'Arch itetlilra Garzanti, 1998 ); LI 
kuéama antiékog Rimato je otvorena terasa ili trijem (Il No111en clatore di Architettura , 
Torino 1993). 
27 U Statutu grada Budve so1arij pripada istom kontekstLI kao i trijem: Ordinemo, che /'aere, 
che va da su in giu dentro due case per tutta la nostra citta, vo/emo, che que//'aere sia per 
mezzo d 'una parte e dell'altra, alvo se alcuna delle parti mostrasse prova, che la comprada 
sia sua; et se si volesse f ar solaro o portego, sia il detto a ere suo, et !a./aci tanto alto, che non 
noccia alli vicini al al com111un ... (cap. XXIII). Ordine111o, che nissuna persona non debbi 
gettar immonditie nissuna ne de por/ego, o de solaro, o de zetar in via publica et in ogni via 
della citta, sotto pena di denari 12, la mila al conte e la mila al commun (cap. XXIV). 
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Kuéa lsusovié, juzno procelje, balkon prvog kata 
U Splitskom statutu iz 1312. Antun Cvitanié prevodi rijec solarium kao 
balkon. 28 Medutim, u Dubrovackom statutu iz 1272. u VI. poglavlju Pete knjige 
(De solariis) prevodioci Mate Krizman i Josip Kolanovié za solarij koriste rijec 
2 8 Statul grado Splita , Split, 1987. Knjiga V, pogl. VI: Item s/alutum el ordinatwn est, quod 
nullus ponat solarium nec ligna supra uiam pub/icam, nec projicijat stercora, nec aquam, 
nec aliud in uiam publicam ... Et rector, qui peo tempore.fìterit, dieta so/aria eleuare.faciat 
et destruere et ligna, que fiterini extra muros simil.faciat e/eu are per suum sacramentum 
(str. 195). 
l sto tako odredeno je i naredeno da nitko ne smije napraviti balkon n i (postaviti) daske 
n ad javn im putom niti smije bacati izmetine, n i (prolijevati) vodu n i ti i sta drugo n a javni 
put ... A gradski upravitelj , vezan vlastitom zakletvom, neka dade ukloniti te balkone i 
unistiti ( ih ), a istodobno i daske koje bi (strsile) izvan (kuénih) zidova (str. 253). 
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Dubrovackog statuta simplifikacija termina unosi zabunu: za kat se , naime, 
istodobno ponegdje koristi i rijec pa/mentum. So/arium se kao kat prevodi i u 
Zapisima notara Tomazina de Savere (1282-1284): 31 po presudi iz 1283. mora se 
ukloniti so/arium iznad krova, po presudi iz 1285 . ukloniti solarium izgraden 
povi se ulice. 32 U posljednjem slucaju solarij se, medutim, mora ukloniti jer je 
izgraden S UJHG viam communis ultra m edium celum. Nije se, dakle, branio zbog 
svoje visi ne veé zbog istaka kojim je prelazio dopustenu polovicu zracnog prostora 
nad ulicom. Treba uzeti u obzir da srednjovjekovni grad, kolikog imao strogo 
provedenu parcelaciju nije imao unificiranu izgradnju u pogledu visinskog gabari-
ta, a pogotovo ne tako ujednaceno oblikovane zavrsne zone kuéa kakve zatjecemo 
te iz danasnje perspektive u ondasnji grad cesto projiciramo. Pogresnim i povrsnim 
tumacenjem termina sveukupna slika grada biva osiromasena. Da se razni elemen-
ti mogu svi naéi zajedno i da je njihova diferencijacija nuzna, pokazuje i jedan 
dokument iz 1339. o diobi posjeda u Zadru: ... tres astanciones ... C/1111 solariis. 
ballatoriis, balconatis ... 33 Uporabom naziva balatorij , solarij i balkonata iskazala 
bi se raznolikost oblika koja je karakteristicna za stambenu izgradnju od XIII. stol-
jeéa nadalje. Neke od tih struktura sluzile su u pocetku obrani kuéa da bi kasnije 
postale jednim od nacina da se prosiri sta m beni prostor gornjih katova. 
2 9 Statur grada Dubrovnika, 1272., Dubrovnik 1990. Knjiga Peta, pogl. Vl. , str. 16 3. (: Super 
rectum domus alterius solariumfacere nemo palesi l Nad krovom tude kuée nitko ne smije 
nadogradivati kat). 
30 Godine 1375. u jednoj presudi o kupnji kuée u Splitu izrijekom stoji ... de duobus pavi-
mentis si ve solarii.1· ... (T. Smiciklas, Diplomaticki zbornik, sv. XV, Zagreb 1934, str. 106) 
U znacenju kata javlja se i u dubrovackim dokumentima rijec salar ili so/er. U jednom 
ugovoru iz 1431. godine nalaze se oba oblika: al segando so/er l in lo segando so/ar (Div. 
Not. sv. 17, f. 74-74' ). 
3 1 Di e secundojulii ( 1283), Co ram no bis Johanne Georgia, camite Ragusii etjuratis judicibus 
Vita Gala/di, Crubessia de Ragnana, Lucaro Fusci el Mathia de Men ce, cum Mathias de 
Baysclaua pecierit Va/cassio Andree et debea/ ferrare quandam .fenestram quam ipse 
Vo/cassius j ecil supra cloaca m dicti Math ei et eciam quod ipse debeat remouere so /arium 
quodjecit super tecwm domus eiusdem Math ei. Respondit dictus Vo/cassius quod ipse est 
paratusfàcere id quod vu/1 ratio et consuetudo Ragusii. Unde nos comes e!judices ... iudi-
cauimus per sentenciam quod dictus Volcassius debeat de lignis so/arii prediCI i incidere ila 
quod non sin t su per tecto domus dici i Math ei ... (J. Luci è, Spisi dubrova cke kancelarije , 
Monumenta historica Ragusina , TI, Zagreb 1984, str. 369). 
3 2 Die veneris Xlmadii ( 1285). C Draga de Picinego, per suum aduocatum Balium Marta/i, 
peciil Stane ux ori quondam Gregorii de Proclilo, quod remouea/ solarium quod ipsa./ecil 
supra uiam communis ultra medium ce/um. (!sto, III , Zagreb 1988, str. 34) 
Prema odredbi Dubrovackog sta tuta iz 1272. " neka kuée koje su s jedne strane ulice 
imaju treéinu te ulice, a druge kuée koje su s druge strane ulice imaju drugu treéinu , a 
Opéina preostalu treéinu ... i polovica neba pripada jednoj strani , a d ruga polovica dru-
goj " )Knjiga V, pogl. 1). 
33 T. Smiciklas, n. dj. (23) , X , Zagreb 1912, str. 492, 493 (Ponentes el designa/1/es in una 
parte tres astanciones a parte boree eu m solariis lectis ue/ copertis, coquinis posteriori bus et 
curliuis, ballatoriis, ba/conalis et earum pertinentiis, introylibus el exitibus suis quomod-
olibet pertinenlibus el ad se spectantibus quouis modo positas in Jadra ... ) 
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Kuéa lsusovié na Prijekom, perspektivni prikaz pretpostavUenog izvornog izgleda 
( crtez: B. Bodruzié) 
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Tocno imenovanje arhitektonskih elemenata iskazalo bi takoder cinjenicu da 
se u kamenoj gradnji XlV. i XV. stoljeèa nalaze i neki elementi transponirani iz 
drvene grad nje kojoj je istaknuti gornji kat konstruktivno i tipoloski imanentan. 
Prijenos ob lika vi se je nego vjerojatan , jer drvene su kuée, u Dubrovniku, prim-
jerice, postojale tijekom cijelog XIV. stoljeéa, znaci usporedo s onima koje se grade 
u kamenu te i h postupno zamjenjuju jos i u XV. stoljeéu. 3 4 Poznato je takoder da 
su balkoni i drugdje zad ugo bili od drva kako bi se u slucaju opasnosti lako mogli 
ukloniti . Drveni solariji se u dubrovackim dokumentima XIII. stoljeéa izrijekom 
navode;35 u zadarskim se navode i drveni balatoriji .36 U Dubrovniku ée se i nakon 
prijelaza u kamenu gradnj u takvi istaci jos neko vrijeme zadrzati na vanjstini zgra-
da, a potom ée isceznuti: pocetkom XVI. stoljeéa i za kuée izvedene u kamenu 
ucestale su zabrane da se nad ulicama grade solariji , odnosno odredbe da se pos-
tojeéi- poruse. 3 7 Solariji ée se modificirati utoliko sto neée vise zalaziti u zracni 
34 Proces prijelaza iz drvene u kamenu gradnju posvuda je tekao sporije nego se to obicno 
misli . Primjerice, u Siben iku se 1446. godine donasi odredba da "na zgradama koje pos-
toje i koje su sagradene ili se imaju sagrad iti na gradskom trgu ili na ve li kim ulicam a 
Sibenika ... nijedn a osoba ne smije ni na kakav naèin graditi ili dati grad iti ndto od drva 
na proèelju koje gleda na recene ulice i na opéinski trg, nego samo od z ida ... a 
prekrsitelji imaju takve gradevine od drva srusiti i dati i h sagraditi potpuno od z idane 
grade (Knjiga refo rmacija grada Sibenika", pogl. CCLX!l, str. 320) 
U Dubrovniku se tijekom cijelog XIV. stoljeéa ponavljaju odredbe o rusenju drvenih 
kuéa: godine 1327. i 1363. ima ihjos i na samoj Piaci , 1399. u ulici Marojice Kaboge. 
Godine 1406. donesena je odredba da se svake godine porusi dvadesetpet drvenih kuéa 
(L. Beritié, Urbanistiéki razvitak Dubrovnika, Zagreb 19 58, str. 19-23) . 
35 Die 1/ljanuarii ( 1297). C. Magister Andreas marangun11s .fecit pacwm cum Vasi/io auri-
ifice, quod debet hedifficare domum sua m de lignamine Cl/111 uno salario et Cl/117 portis et 
.fenestris et scala et templatis ad vo!untatem dicti Vasi/ii. Et dictus Vasilius debet eidem ma-
gistro dare yperperos Xl!. (Isto, str. 323) 
Die XXV marcii ( 1297). Magister Andreas marangonus.fècit pactum eu m magist ro Vasi/io 
et magistro ... quod promisi/ eis !aborare unam domum de !ignamine de passibus !!!! et 
dimidium (longam?) et passibus 111 amplam cum duobus so!aris et.fènestris oportunis et 
sca/is !/Il ... necessariis et .fa eta m ad coperta m temp/atam. Et ipsi pro suo la bore debent e i 
dare yperperos XVI. Et si domus eri t minus uel p!us diete !ongitudinis, de ber esse pro ratione 
... yperperorum /f/1 (!sto, str. 341) 
3 6 Najveéi broj podataka vaznih za XV. st. sakupio je Cvito Fiskovié, n. dj. (24) , str. 57, 58 , 
161 , 162: Godine 1402. lvan Vuèinié je u kuéi !vana de Butadeis podigao drveni balatur 
od dasaka i greda , pokrio ga kupama , izradio mu stepen ice i ormar ( : Johann es 
marangonus... se ob/igavil ... eidem ser Johanni de Butadeis . /aborare ... un 11m ballatori-
um de tabulis tra bi bus et e/avis ... et coprire et copert11m dare cum c11pis positis in calce ... et 
.filcere ... una m salvarobam et ponere scalas pro dieta ba/atorio ... (Akti n'O/ara Articuici11sa 
de Rivignano, sv. fll/ 8.) Balatur je imal a i kuéa Jakova Luparela u Z latarskoj ulici , koju 
je 1449. preinaèio majstor Vuko Slavogostov ( ... aptare et reponere sca/as /apideas ... .facere 
Lll1lll11 bal/atorium) (Akti notara !vana de Calcina, sv. 111 / 5). Godine 1450. kuéa Nikole 
Cocarija u Ulici sv. Mihajla dobiva prozore i vrata kamenih okvira, a bal ato rij je izve-
den u drvu (Akti notara Simuna Damiani, sv. TI/3). 
3 7 Godine 1516. naredenoje svim stanovnicima Zlatarske, Kovacke i Lojarske (Zudioske) 
ulice da u roku od èetiri dana uklone sve balkone, so/aria, ispred prozora (Co ns. Minus, 
sv. 32 , f. 143), a 1517. opomenutje Marin Guèetié da ne smije na novogradnji u Krivoj 
ulici postaviti balkon (solarium) nad ulìcom , pa konzole u tu svrhu veé postavljene mora 
ukloniti. (/sto, f. 222) (L. Beritié, n. dj. (34), str. 21.) 
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prostor ulice. Preobrazit ée se, naime, u zavrsne katove rastvorene velikim i gusto 
poredanim prozorima sto se kao tipoloska odrednica dubrovackih kuéa i palaca 
zadrzava i u XVT. stoljeéu. 38 Balatorij ée se, medutim, i kao naziv i kao obJik "pre-
seliti" u unutrasnjost i postati bitnim obiljezjem dvorane - najreprezentativnijeg 
prostora kuée . 
U Dubrovniku se nije sacuvao nijedan vanjski kameni balatorij. U Korculi , 
medutim , postoje jos uvijek palace cija procelja rese dugacki balkoni; 39 premda 
obnovljena, u XIX. stoljeéu, Biskupska palaca (Opatska riznica) podignuta uz kat-
edralu u XVI. stoljeéu prvorazredni je primjer tog tipa; da i h je bilo i prije pokazu-
ju velike konzole balkona koji je kruzio oko ugla kuée Matijaca . Stovise, u Korculi 
se dugacki balkoni - izravni nasljednici kamenih balatorija - pruzaj u i kruze 
z idovima dvorista palaca Arneri i lsmaelis . U svim varijantama koje su u Korculi 
jos prisutne potvrduju definiciju Baldinuccija da je balatorij poput visoke ulice 
smjesten ili na procelju gradevina ili prigraden z idovima dvorista, da sluzi horizon-
talnom povezivanju prostorija te kao mjesto za odmor i uzivanje u pogledu na ulice 
i trgove . * 
ARHIYSKl DOKUMENTl 
l. Diversa Notarie, sv. 13 , f. 189 . 
Die !l augusti 1421. Magister Anthonius taiapetra ex una et pro una parte et 
magister Alegrettus Bogu/ini tayapetra similiter ex altera, unanimiter et concorditer 
ad infrascriptas conventiones et pacra solemnibus interventibus devenerunt, vedilicet 
quod pro domo per magnifìcum comune Ragusii concessa el data magnifico voyvode 
Sanda/ie, cuius !aborerium et opus circa eam .fiendum, dictus magister Alegrettus 
supra se sumpsit, magister Anthonius antedictus super se et super omnia sua bona se 
ob!igans promisitjacere et.facta dare e idem magistro Alegretho amni a /aboreria !api-
dea in.frascripta, pro precio et modis infrascriptis videlicet prout et secundum quod 
continebat zetu /a in vulgari per ambas ipsas partes concorditer data michi Francisco 
de Boscho notario, cuius tenor de verbo ad verbum est ut sequitur: A/nome de Dio. 
Amen. XCCCXXI, a di ultimo luglio. fa maistro taiapetra.fazo accordamenlo cum 
maistro Anthonio petraro per /avorero, zoe per casa de messer Sandaglia, zoe per le 
petre. in prima che io mais tra san tenuto dare per la porta de la petre, zoe de misura a 
quel modo como la porta de Zore prothobistiar; et anchora una balchonala com Ire 
colone; el ancho sarasine due qual stano a duy !adi dela balchonada senza appozi; et 
38 N. Grujié , "Renesansna palaéa, renesansni ljetnikovac i gotiéka tradicija ", Likovna kul-
tura Dubrovnika 15. i 16. stoljeéa , Zagreb 1991. str. 52-63. 
39 S tog aspekta stambena arhitektura Koréule zas luzuje poseban osvrt koji bi pratio tipo-
loski razvoj , ulogu koréulanskih majstora u sirenju odredenih modela a analizom doku-
men ata i upo rabu naziva ( u izvjestaj u N. Trojanisa o obnovi Biskupske palaée iz 1877. 
sto ga u svojoj doktorskoj disertaciji navodi Alena Fazinié, balkon se spominje kao il 
grandioso e veramente bel pergola ... ). 
* Skraéena ve rzija ovog teksta podnesena je kao referat n a simpoziju Da n i C vita Fiskoviéa 
u Ko réuli u rujnu 1999. godine. 
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ancho sarasine tre pizoli del primo palmenlo como e a chasa del dieta Zore protobis-
tiar; et anchora per uno balatore eh 'io li dia denti trentasey de pietre, zoe de mezo 
brazo a quadro, zaschuno de quali denti trentasey siano denti deseocto de palmi qua-
tra, l'altra mitade de palmi zinque; et anchora piange deseocto et zaschuna pianga de 
per se habia la largeza de palmi tre et longeza de palmi quatro et la grosseza mezo 
pe; et anchora per li pilastri et le collone/le per lo dieta ballatoro zo che .s·erano de 
bisogno; et anchora li archelli che sera no de sopra, quanto serano de bisogno. Tute 
queste pietre che siano spuntate ala puncta de pichio, et che siano tute le diete pietre 
de la misura, et bone et salde. Et se a/eh una non fosse de/a misura, overo bona, che io 
maistro Anthonio sia tenuto a cambiarla et .far bona. Et son tenuto da dare deschari-
cate le diete pietre ala porta de Ragusa. Per lo pagamento de qua/tufo lavorero sia 
tenuto dare a me maistro Anthonio al dieta maistro Alegretho in contanti yperperi tre-
sento; et sia tenuto el dieta maistro Allegretho de exborsare zo che constara e/nolo del 
deto lavorero, che possa me se sconti nel dieta mio pagamento de yperperi tresento. El 
qual tulo lavorero soprascritto son tenuto et prometto de dare al dieta maistro 
Alegretho de qui a mesi sey proximi. A di primo d'agosto io maistro Anthonio sopra 
dielo rezevi dal dieta maistro Alegretho per parte de pagamento de/i dicli yperperi tre-
sento, yperperi zinquanta. Que omnia et singula suprascripta promiserunt ambe partes 
vicissim invio/a bi/iter observare. Ren-tes. Judex ser Matheus de Gradi ettestis Ruschus 
magistri Christo.fori. ' 
2. Diversa Notariae, sv. 15, f. 265', 266. 
Die X augusti 1428. Indica/ione VJC'. Pro fobia voivode Sandagl pactum. 
Partes il1frascripte nominibus infrascriptis vnanimiter et concorditer detulerunt 
michi Benedicto nota rio quoddam scriptum pactorum inter sefirmatorum quod seri bi 
voluerint in Notaria Ragusii pro cautela eorum, que in eo scripta sunt, huius tenoris, 
vide/ice!: Jesus XCCCCXXVIIJ a di X agosto. Rate/w Iuanceuich et Nicola Radinouich 
tagliapietra prometteno di far compiutamente lo lauorier della logia con le colonne e 
con apogio dauanti la casa de/magnifico voivoda Sandag/ come dira qui apresso el 
Regimenro langhe braza quatro e meco, capitelli quatro alti brazo vno e v1w quarto et 
larghi per quadro brazo v1w e v1w sexto intagliati e a5jogliati come quelli qui appresso 
el Regimento. Archi e la lista come quelli appresso el Regimento. Et del capitello .fina 
la lista da basso e con la lista braza tre e v1w quarto. P/anche tante quante bisognera 
coprir tucto lo lauorier, langhe le p/anche braza quatro e meco, larghe da braza v1w e 
meco in due grosse le p/anche quarta parte de vno brazo. Et che siena le diete pianche 
de quella piera come le pianche dello apogio di Sandag/ di sopra. Et che siano 
incastrade al mancho due dita. Et lo apogio vuoi che sia per longheca di tue/a la casa 
con colonne/le come quelle della terra ca sopra al cortino a casa di fio/i di ser Luca. 
La dieta logia debbe essere larga da/muro della casafino alla colonna braza quatro 
e v1w octauo per terra di sotto. El dieta /auorier debbe esser long/w tanto quanto e 
longa tucta la casa con lo archo fin al canton della casa di messer l abate del 
Lacroma. Et tucto questo lauorierifuora delle pianche permelleno dare della pietra 
del chamegnacho. Et far mettere et conplire completamente in lo /auorier a tutle le /or 
spese valido e tassato et ferro et piombo se bisognasse tu et o a /or spese, et le pianche 
mettere in opera della pietra come e dieta di sopra. Et promette/W di dar .fortuto et 
comp/ido tucto el/auoriero perfin da mo a mesi deceocto che sera nel 1430. a di X 
jebraio. Erse non desseno lo dieta !auorier compiilo a tucte /or spese a/termine di 
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sopra di et o, che noi o[ficiali possiamo trouare far trouar maestri e !auorier e metter in 
opera come di sopra se contien a tucte !or spese di maistranca e di /auorier. Et se bisog-
no fosse incarcerargli, se per loro at1essen rnanchamento d alcuna cosa che allo la l 
/auorier sopra dieta manchasse. Et noi officiali, zoe Jacomo de Georgia, Antonio de 
Goza, et Giugno de Gradi, per vigor de/nostro o.fficio e per li berta habuda dal Pizo! 
Com·iglo, come apar in libro del Pizo! consiglo in 1428. a di tre di questo mese d agos-
to, permettemo di dare alli detti maestri yperperi mille pro integro pagamento. Et se 
a!guno denar vo!iano che !or dieno buona e so.ffìciente pagaria, li qual denari vo!no 
che !or sia n dati in paghe quatro, ::oe la prima paga yperperi dugenta. Et quando sara 
aducte le pietre a Ragusa tucte yperperi cento cinquanta. Et quando sara poste le 
piane/w in opera yperperi trecen to e cinquanta. Et quando sara compiilo tucto lauori-
er yperperi trecento, che sera in tucto yperperi mille, come e decto di sopra. Et questo 
permerteno li dici i maistri vno al altro di dar fo rnido !auorier come dee/o di sopra a 
miglior tenen te. Renuntiantes. Que omnia e singu!a supradicta diete partes et contra-
hentes dictis nominibus et nominis promiserunt sibi inuicern et vicissime atlendere et 
obseruare vt supra su n t. Renunciando. Zudex ser Marinus de Crieua et testis Ruscus 
magistri Cristophori. 
IL BALLATOIO NELL'ARCHITETTURA D 'ABITAZIONE 
A DUBROYNIK NEL XV SECOLO 
Nada Grujié 
La parola ba f!atorium o ba llatoio, che compare nelle norme statuarie e nei 
contratti edili zi nel periodo dal XIII al XV sec. indica una importante componente 
tipologica dell 'architettura d 'abitazione. ma questo termine si traduce in maniera 
diversa e spesso è posto in relazione ad altri e più tardi suoi significati. 
Dall'architettura medioevale la parola ballatoi o-corridoio (cammino di ronda) 
difensivo aggettante su mensole-passa nell 'architettura d'abitazione come corona-
mento delle case-torri, delle torri civiche e dei pallazz i: la funzione utilitaria è sos-
tituita da quella decorativa, e il ba llatoio diventa anche uno atatus simbol. li balla-
toio può essere aperto a terrazza o coperto a loggia, e si chiama balcone solo quan-
do è molto lungo e gira intorno a tutto o a parte dell 'edificio. 
In questo contesto lo troviamo a Ragusa (Dubrovnik) ai primi del XV sec. 
sull palazzo di Sandalj Hranié (distrutto nel terremoto del 1667). Il suo ba//atori-
11111 de lapide si menziona in due contratti. Un contratto del 1422 testimonia che lo 
realizzò Bonino da Milano. Un contratto del 1421 stipulato da maestro Antonio, 
collaboratore do Bonino, e da Radivoj Bogetié parla della sua forma. Il ballatoio 
era lungo ca. 14m; le sue 18 lastre (piange) poggiavano su 36 mensole (ovvero 18 
mensole doppie) ; era recinto da una balaustra a co/fon elle e archetti. Aveva un bal-
latoio simile anche una casa un po' più tarda a Prijeko. l resti di IO mensole doppie 
provano che il ballatoio correva lungo la sua facciata sud e parte della facci ata 
ovest. 
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Sul ballatoio del palazzo di Sandalj Hranié (poi dell' herceg Stjepan Yukcié 
Kosaca) si svolgono restauri nel 1495; nel 1501 gli scalpellini di C urzola (Korcula) 
realizzano una nuova balaustra per il ballatoio che però si menziona ogni volta 
come solario-solarium. Imitando questo palazzo, nel 1492, si realizza una balaus-
tra e 36 mensole a teste di leone per il solario del pallazzo di Frano S. Benesié. La 
constatazione che nel XV sec. la parola ballatoio è sostituita dal termine salario è 
importante anche per l'aspetto urbanistico della città medioevale. Molti solari che 
si menzionano negli . Statuti delle città dalmate e in altri documenti del XIII e XIV 
sec. indicano appunto l'ultimo piano aggettante su mensole o un lungo balcone. 
ln questo contesto compaiono anche nei divieti di costruzione e negli ordini di 
demolizione.: il solario non disturbava per la sua altezza, ma per la sua sporgenza. 
Una interpretazione errata e superficiale del termine causa un impoverimento del-
l'immagine urbana complessiva. Con l'uso della denominazione ballatorio, solario 
e balcone secondo l'o riginale si potrebbe in risalto tutta la varietà di forme dell'ar-
chitettura d'abitazione a partire dal XIll sec. e anche la trasposizione nella 
costruzione in pietra del XlV e XV sec. di alcune parti caratteristiche della 
costruzione in legno. 
L'esempio del termine ballatoio dimostra che la scomparsa di una parola 
non significa anche la scomparsa della forma architettonica che definisce. A 
Ragusa non si è conservato un solo ballatoio esterno in pietra . A Curzola, invece, 
si è mantenuto per secoli un tipo di palazzo con lunghi balconi sulla facciata , ma 
anche neo cortili dove hanno funzione di collegamento orizzontale. 
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